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Oriental Public Library, No. 532-534 は自筆本である可能性が指
摘されている。




bis zum Tode  !
"
#$%&'(Der Islam, XIX (1931), pp. 131-157.
イスタンブル所在の写本が中心に報告されているが，網羅的ではない。
その他，ベルリン，ウプサラ所在の写本にも言及している。
F. Tauer, “Les manuscrits persans historiques des ))*+, de
Stamboul IV,” Archiv -./01234156IV (1932), pp. 95-98.
この調査が，イスタンブル所在の写本については最も詳細で網羅的で
あり，信頼性が高い。
C. A. Storey, Persian literature : A bio-bibliographical survey, vol. I, part 1,















プ宮殿博物館付属図書館所蔵の Hazine 1655 写本の第８部において（f.560a)，
バヤズィト２世と兄弟ジェム・スルタンの抗争に関する以下のような章があ
る。
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Esad Efendi 2198 写本において対応する部分（f.259a）では：

































































属図書館所蔵の Hazine 1655 写本の系統をＨ系統，スレイマニエ図書館所























































































































H-14 : Beyazt Devlet 	

Beyazt 5161.









































H-19 : Millet 	
Efendi, 800.





H-20 : Millet 	
Efendi, 801.
50フォリオ。以下，同上。第２部から成る。
H-21 : Millet 	
Efendi, 802.
61フォリオ。以下，同上。第３部から成る。
H-22 : Millet 	
Efendi, 803.
51フォリオ。以下，同上。第４部から成る。
H-23 : Millet 	
Efendi, 804.
61フォリオ。以下，同上。第５部から成る。
H-24 : Millet 	
Efendi, 805.
77フォリオ。以下，同上。第６部から成る。
H-25 : Millet 	
Efendi, 806.
166フォリオ。以下，同上。第７部から成る。















































この写本および E-3 : Ayasofya 3541 と，E-1 : Esad Efendi 2199, E-2 :
Esad Efendi 2198 写本とを較べると，前者の方が文意が通っており，ま
た後者では空欄となっていることが多い年代が，前者に書き加えられてい
ることから，まずイドリースは Esad Efendi 2199, 2198 写本を書き，そ
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Ｈ系統を代表する３つの写本（H-1 : Hazine 1655, H-2 : Osmaniye










































































れる（下線①②参照)。したがって，その草稿と考えられる E系統の E-1 :



















は，セリム１世に献呈された正本と考えられる H-1 : Hazine 1655 写本
（もしくは，H-2 : Osmaniye 3209 写本)，あるいはその草稿である





































	Dhayl-i Hasht Bihisht, Ms. 
	Lala I
・
smail Efendi 348/2 (ff.30b-161b).





	, Hasht Bihisht, Ms. 	Esad Efendi
2197.
Hasht-Hz : 	
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A. A: BC	DE,Al-)3A. A-(1%F0.1 GGH./F%-0.al-dawla al-‘IJ30.(







ると述べている（Fr. Babinger, Die Geschichtsschreiber der Osmanen und ihre
Werke, Leipzig, 1927, p. 47)。
2) V. L.“The beginnings of Ottoman historiography,” in Historians of





の Hazine 1655 写本にもとづく。また，Babinger, op. cit., pp. 46-47 ; M.		
“Das des (I. Teil : Von den bis zum Tode
Or 
!





()(#*%&%+, Ankara, 1991, pp. 43-44 も参照のこと。
5) 拙稿「オスマン朝年代記『八天国』の２系統の記述内容―第４部を中心に―」
『大阪市立大学東洋史論叢』第11号（2000)，79－94頁参照。
6) 序文：1b-21a 第１部：21b-80a 第２部：80b-127b 第３部：128b-188b
第４部：189b-238a 第５部：239b-300a 第６部：301b-369b 第７部：370b-
520a 第８部：521b-655a 跋文：655a-668b。
7) この部分は，fol. 655, 656, 662, 664, 658, 661, 660, 663, 657, 659, 665, 666,
667, 668 の順に読まなければならない。また，最終部分で１フォリオ欠落し




9) 序文：1b-18a 第１部：19b-71a 第２部：72b-118b 第３部：119b-166b
第４部：167b-212a 第５部：213b-263b 第６部：264b-333b 第７部：334b-
491b 第８部：492b-622a 跋文：623b-636a。
10) 		は，第１，２，４，５，７部および跋文がイドリースの自筆である
とするが（		op. cit., p. 132)，筆者は違った印象を持っており，大部分が
他人の筆によるものと考えている。
11) 序文：1b-15b 第１部：16b-65a 第２部：66b-108a 第３部：109b-166a
第４部：167b-207a 第５部：208b-260a 第６部：261b-323b 第７部：324b-
443a 第８部：445b-551a 跋文：551b-557b。
12) ただし第３部には，明らかにイドリースの筆跡とは異なる２種の筆跡が認め
られる（cf. ff. 120b-129b, 130a-166a)。
オスマン朝年代記『八天国』の２系統の写本について
― ―23




 Ansiklopedisi, vol. XVII, p. 273 も参照のこと。
14) 序文：1b-18b 第１部：19b-72b 第２部：73b-118b 第３部：122b-176a
第４部：178a-220b 第５部：222b-282a 第６部：284b-350b 第７部：352b-
510a 第８部：512b-645b 跋文：646a-657b。
15) この人物は，イドリースが『セリム・ナーメ』(!"# $%#"%&#" "）で言及





い（cf. !"# $.#" ", f. 18a ; Ch. Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in
the British Museum, vol. I, London [first published 1879, photolithographic re-





412 ; 1"20, pp. 410-411 を参照のこと。
イドリースは『八天国』完成後，セリム１世の治世に関する『セリム・ナー










篇』(Dhayl-i Hasht Bihisht）を著している（cf. F. Tauer, “Les manuscrits
persans historiques des --45673de Stamboul IV,” Archiv 8.9:.;, IV
[1932], pp. 98, 103 ; V. L.<=
>?4()()@Encyclopaedia of Islam [new edi-
tion], vol. I, p. 1208 ; C. A. Storey, Persian literature : A bio-bibliographical sur-
vey, vol. I, Part 1, London, 1970, p. 416)。ただし,『八天国続篇』を『セリム・
ナーメ』として利用している研究も見受けられる。





stanbul, 1961, p. 57.
17) 序文：1b-13b 第１部：14a-54b 第２部：55b-89a 第３部：89b-129a 第
４部：130b-163b 第５部：164b-206b 第６部：207b-260a 第７部：261a-
340b 第８部：341b-441a 跋文：441b-451b。
18) 序文：1b-26b 第１部：27b-86a 第２部：86b-129a 第３部：129b-182b
第４部：182b-226a 第５部：226b-289b 第６部：290a-358b。
19) 序文：1b-23a 第１部：23b-88b 第２部：89a-142b 第３部：143a-208b
第４部：209a-261a 第５部：261b-327b 第６部：328a-411b。




21) Tauer, op. cit., p. 96.
22) 序文：1b-24a 第１部：25b-100a 第２部：101b-166b 第３部：167b-253a
第４部：254b-328a。
23) 序文 :1b-15b 第１部：15b-60a 第２部：60b-93b 第３部：94b-135b 第４






25) 第1部：1b-63a 第２部：63b-115a 第３部：116b-172a 第４部：173b-230b
第５部：231b-298a 第６部：298b-373b。
26) は，この写本がバヤズィト２世の死に関する記事で終わっていると
記しているが（op. cit., p. 137)，全くの誤解である。




28) は序文のみ自筆であるとし（op. cit., p. 133)，筆者も同意見で
あるが，はこの写本全体がイドリースの自筆と考えているようである






れているとしている（Tauer, op. cit., p. 98 ; op. cit., p. 137)。
31) 第１部：1b-93b 第２部：94b-167b 第３部：168b-237b（最後の４フォリ
オほど欠落)。
32) 第１部：1b-84a 第２部：85b-144b 第３部：145b-216a 第４部：217b-291b
第５部：292b-375a。
33) 第４部：1b-80a 第５部：82b-162b 第６部：163b-268b。




35) op. cit., p. 137.
36) 第１部：1b-89a 第２部：93b-154b 第３部：155b-235b 第４部：237b-
278a（第11章まで）第５部：282b-361a。




	Ayasofya 4320/2 ; Osmaniye 
3211 の２写本は，Tauer の指摘通り，ダイジェスト版といった性格を





























Defteri,” Tarih 8-)9:9,),Dergisi, X-XI (1981), p. 314)
44) これまで,『八天国』最後の記事は，Ｈ系統の写本にもとづいて，912/1506
－07年にフィールーズ・ベイがボスニアのサンジャク・ベイに任命されたこと





3212, f.376b および E-5 : Ayasofya 3538, f.199a では，シナン・ベイに関する








fi 25 Receb, sene 914. 
・
, 		











47) cf. ,-./,” p. 1207 ; R. E. Koçu, “Ali 0)I
・
slam Ansiklopedisi,
vol. I, p. 331 ; R. Mantran, “‘1Pasha 23)Encyclopaedia of Islam (new
edition), vol. I, p. 396.
48) Hasht-Hz, ff.666b-668b ; Hasht-Es, ff.556a-557b. cf. "	op. cit., p. 134 ;
Bayrakdar, op. cit., pp. 8-9.
49) セリム１世時代のイドリースの活動については，,-./,” pp.
1207-1208 ; Bayrakdar, op. cit., pp. 9-11 ; C. H. Fleischer, “/45
・
	





記している（Dhayl, f.38b. cf. Rieu, op. cit., p. 219)。
51) TopkapSaray1E. No. 5675.
52) cf. F. R. Unat, “%73&89toplu bir 	)
Belleten, VII-25 (1943), pp. 198-199.









Two Versions of the Ottoman Chronicle
(The Eight Paradises)
from the Manuscripts in Istanbul
Koji IMAZAWA
In the early 16th century, 	composed an Ottoman chronicle en-
titled Hasht Bihisht (The Eight Paradises) in the elaborate Persian style at
the command of the Ottoman Sultan Bayezid II (1481-1512). Although this
chronicle has long been considered to have great value as a historical
source, few studies have been done of it except for some research about
manuscripts made in the 1920’s and 30’s.
From 1990 to 1992 and in 2000, I engaged in a survey of the manuscripts
of Hasht Bihisht kept in Istanbul. I discovered that the 41 manuscripts of
this work could be classified into two groups based on the idioms and styles
used in the manuscripts. In this paper, I try to show the details of the
manuscripts of Hasht Bihisht kept in Istanbul, clarify the origins of the two
versions and identify the manuscripts that should be read.
In conclusion, the E version, represented by Mss. Esad Efendi 2198-2199
of the 
	library, originated in the work dedicated to Bayezid II in
about 913/1507-08. The H version, represented by Ms. Hazine 1655 of the
TopkapPalace library, originated in the work dedicated to Selim I (1512-21)
in about 919/1513-14. Therefore, we should first read the manuscripts of the
H version, especially Ms. Hazine 1655 in the TopkapPalace library, which
is thought to be the original work dedicated to Selim I. However, it is also
worthwhile reading the autographic manuscripts of the E version, representa-
tives of which are Esad Efendi 2198-2199, because the H version is a re-
vised edition of the E version, and in the latter, there is some original
information omitted from the former.
国際文化論集 №26
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